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ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ ñêëàäíîñò³ ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³-
òè÷íèõ ³íñòèòóò³â â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿ ïîë³òè÷íîãî 
ðåæèìó â Óêðà¿í³, ïðè÷èíè íååôåêòèâíîñò³ âïðîâàäæóâà-
íèõ ðåôîðì òà ìîæëèâ³ øëÿõè çàïîá³ãàííÿ ôðàãìåíòàð-
í³é ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â.  
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Vira Gaponenko. An institutional constituent of moder-
nization of the political system in Ukraine. In the article 
complications of modernization of political institutes in the 
conditions of transformation of the political mode in Ukraine, 
reasons of uneffectiveness of the inculcated reforms and 
possible ways of prevention of fragmentary modernization of 
political institutes are analysed.  
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Òåîð³ÿ ìîäåðí³çàö³¿ º îäí³ºþ ³ç ïðîâ³äíèõ ïàðàäèãì âèâ-
÷åííÿ ñó÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â. Ó íàéá³ëüø çàãàëüíî-
ìó âèãëÿä³ ìîäåðí³çàö³ÿ îçíà÷àº ïîñòóï â³ä òðàäèö³éíîãî 
ñóñï³ëüñòâà äî ñó÷àñíîãî. Ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³ öå ñòîñóºòüñÿ, 
íàñàìïåðåä, ðàö³îíàë³çàö³¿ âëàäè, ñòâîðåííÿ äèôåðåíöійî-
âàíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñòðóêòóðè ³ çàáåçïå÷åííÿ ìàñîâî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ó÷àñò³.  
Äëÿ ïîñòðàäÿíñüêèõ äåðæàâ òà Óêðà¿íè, çîêðåìà ï³ñëÿ 
çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³, ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì ïîë³-
òè÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ ñòàëî ôîðìóâàííÿ íîâèõ äåìîêðàòè÷-
íèõ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â. Áåçïåðå÷íî, íàøà äåðæàâà ó 
öüîìó ïðîöåñ³ äîñÿãëà çíà÷íèõ óñï³õ³â. Îäíàê ñòâåðäæó-
âàòè, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â çä³éñíèëàñü 
óñï³øíî, íà æàëü, íå äîâîäèòüñÿ. Â Óêðà¿í³ äîñ³ â³ä÷óâà-
þòüñÿ ñóïåðå÷íîñò³ íàâçäîã³ííî¿ ìîäåðí³çàö³¿ òà, íàâ³òü, 
³ñíóº çàãðîçà ôðàãìåíòàðíî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Òîìó ïîïðè òðè-
âàëó òåîðåòè÷íó ðîçðîáêó (Ä. Ðàñòîó [1], Ñ. Ãàíò³íãòîí [2], 
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Ã. Çåëåíüêî [3], Ä. Òêà÷ [4]) òà ïðàêòè÷í³ ïîë³òè÷í³ ðåôîð-
ìè ïðîáëåìàòèêà ³íñòèòóö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ ìî-
äåðí³çàö³¿ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ. 
Òîìó ìåòîþ ñòàòò³ º ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí ñóïåðå÷íîñòåé 
ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà îñíîâíèõ íàïðÿì³â 
¿õ ïîäîëàííÿ. 
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè çâåðíåìîñÿ, íàñàìïå-
ðåä, äî àíàë³çó îñîáëèâîñòåé äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â â 
Óêðà¿í³. Îñòàíí³ ðîçóì³þòüñÿ ó êëàñè÷í³é çàðóá³æí³é ïîë³-
òîëîã³¿ ÿê ñóêóïí³ñòü ñòðóêòóðîâàíèõ òèïîâèõ ôóíêö³é ³ 
ôîðìàëüíèõ ïðîöåäóð, ÿê³ ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè ðåàë³çà-
ö³þ ïðèíöèï³â äåìîêðàò³¿ [5]. Ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî 
ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè â Óêðà¿í³ ëèøå äåêëàðóþòü òàêó ìåòó 
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.  
Ã³ïåðòðîôîâàíó ôîðìó ìàº â Óêðà¿í³ ïðèíöèï íàðîäî-
âëàääÿ. Â³í º ñâîºð³äíèì ìåòîäîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî 
ïðàâëÿ÷à åë³òà ëåã³òèì³çóº âëàñí³ â÷èíêè ³ îäíî÷àñíî çí³-
ìàº ç ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïîÿñíþþ÷è ò³ ÷è ³íø³ ïîìèëêè ôðàçîþ «òàê õî÷å íàðîä» 
àáî âèð³øóþ÷è ãîñòð³ ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè ÷åðåç ð³çíîãî ðî-
äó îáãîâîðåííÿ, îïèòóâàííÿ, ðåôåðåíäóìè, íàðîäí³ îáðàíö³ 
øëÿõîì ð³çíèõ ìàí³ïóëÿö³é ðåàë³çóþòü âëàñí³ ³íòåðåñè íà 
ö³ëêîì çàêîííèõ òà îá´ðóíòîâàíèõ çàñàäàõ. 
Óíàñë³äîê ñïðèéíÿòòÿ íàðîäîâëàääÿ ÿê çàñîáó ëåã³òè-
ìàö³¿ ä³é ïîë³òè÷íèõ ñóá’ºêò³â íåõòóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü 
åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà äîïîìîãîþ äåìîêðàòè÷íîãî ìå-
òîäó. Çà òàêîãî ï³äõîäó íå âðàõîâóºòüñÿ, ùî äåìîêðàò³ÿ – 
öå íå ïðîñòî áàãàòîìàí³òí³ñòü ïîãëÿä³â, íå ïðîñòî ôîðóì, 
äå âñÿêà äóìêà ìàº ì³ñöå, à é ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ [6, ñ. 70]. 
Íåçàäîâ³ëüíî çàáåçïå÷óºòüñÿ ³ ïðèíöèï ïðåäñòàâíèö-
òâà. Ó ïîë³òè÷íèõ ñèñòåìàõ ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó ³í-
òåãðîâàí³ ñóñï³ëüí³ ³íòåðåñè ÷àñòî ï³äì³íÿþòü âóçüêîãðó-
ïîâèìè, ïàðò³éíèìè. Òàêà ïàðò³ÿ ïðèâàáëþº íà ñâ³é á³ê 
òèõ âèáîðö³â, ÿê³ ñïîä³âàþòüñÿ íà îòðèìàííÿ ïåâíèõ îñî-
áèñòèõ âèãîä âíàñë³äîê ¿¿ ïåðåìîãè íà âèáîðàõ. Òàê âèíè-
êàþòü êë³ºíòåëüí³ (êëàíîâ³, îë³ãàðõ³÷í³) ïàðò³¿, ÿê³ í³÷îãî 
ñï³ëüíîãî ç³ ñòàíîâëåííÿì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íå 
ìàþòü. Ïîøèðþâàòè ñâ³é âïëèâ ¿ì â³äíîñíî ëåãêî, îñê³ëü-
êè ëîÿëüí³ñòü ¿õí³õ ïðèõèëüíèê³â ïîâí³ñòþ áàçóºòüñÿ íà 
íàäàíí³ ¿ì ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ï³äòðèìêè.  
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Çàì³ñòü ïîøóêó çàãàëüíèõ ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé òà 
ïð³îðèòåò³â, ðîçáóäîâè îá’ºäíóþ÷î¿ ³äåîëîã³¿, ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè, íàâïàêè, ïðîâîêóþòü ðîçêîë ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ îòðè-
ìàòè ï³äòðèìêó íà âèáîðàõ. Ïðèêëàäàìè öüîãî ìîæóòü 
ñëóæèòè ñóïåðå÷êè ïðî íåîáõ³äí³ñòü äðóãî¿ äåðæàâíî¿ ìî-
âè, ðåã³îíàëüíèé ïîä³ë òà ïðîòèñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â ð³çíèõ 
òåðèòîð³àëüíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï â Óêðà¿í³.  
Çàãðîçëèâîþ º òåíäåíö³ÿ çáëèæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ (äåð-
æàâíî¿) òà åêîíîì³÷íî¿ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³. Íà ö³êàâèé 
çð³ç ö³º¿ ïðîáëåìè çâåðíóâ óâàãó À. Ãàëü÷èíñüêèé. Â³í äëÿ 
õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåñó çðîùåííÿ êàï³òàëó òà äåðæàâè 
âèâîäèòü ïîíÿòòÿ «ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè îë³ãàð-
õ³÷íèì êàï³òàëîì» [7, ñ. 154]. Òàêå ïåðåá³ëüøåííÿ ðîë³ 
ðèíêó ï³äðèâàº ³íñòèòóòè ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿, íà-
ñàìïåðåä, ïîðîäæóþ÷è êîðóïö³þ çàâäÿêè âèïðàâäàííþ ç 
ìîðàëüíî¿ òî÷êè çîðó ìîòèâó ïðèáóòêó.  
Íå ðåàë³çîâàíèé íà íàëåæíîìó ð³âí³ ïðèíöèï ñâîáîäè 
ñëîâà. Ìàí³ïóëþâàííÿ ãðîìàäñüêîþ äóìêîþ ìîæëèâå çàâ-
äÿêè õàðàêòåðíèì ïåðåõ³äíèì ñóñï³ëüñòâàì çààíãàæîâà-
íîñò³ ÇÌ², â³äñóòíîñò³ íåçàëåæíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿. 
Ñóòòºâî âïëèâàº íà ìîæëèâ³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî âïëèâó 
íåêðèòè÷í³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ãðîìàäÿí àáî ¿õíº íåáàæàííÿ 
îòðèìàòè îá’ºêòèâí³ äàí³ ÷åðåç íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïîë³òè-
êî-ïðàâîâî¿ ñâ³äîìîñò³ òà îñâ³òè. À. Òîëñòîóõîâ ó çâ’ÿçêó ç 
ìàí³ïóëÿòèâíèì õàðàêòåðîì âëàäè íàçèâàº óêðà¿íñüêèé 
ïîë³òè÷íèé ëàä ñïåêóëÿòèâíîþ äåìîêðàò³ºþ ³ âèçíà÷àº 
éîãî ÿê ð³çíîâèä ôîðìàëüíî¿ äåìîêðàò³¿, ùî ñïîëó÷àº â ñî-
á³ ðèñè äåìîêðàòè÷íîãî òà àâòîðèòàðíîãî ðåæèì³â. Öåé 
òåðì³í, çà Òîëñòîóõîâèì, îçíà÷àº, ùî ï³äâèùåííÿ ðîë³ 
ãðîìàäÿí ³ì³òóºòüñÿ, àëå íàñïðàâä³ ö³ëåñïðÿìîâàíî çâî-
äèòüñÿ äî ì³í³ìóìó çàâäÿêè ïîïóë³ñòñüêèì ä³ÿì òà ³íôîð-
ìàö³éíèì ìàí³ïóëÿö³ÿì. Òàêèì ÷èíîì, ïîñòóïîâî çìåí-
øóºòüñÿ ñîö³àëüíèé áàçèñ ï³äòðèìêè äåìîêðàòè÷íèõ 
ïåðåòâîðåíü [8, ñ. 137]. 
Ïðè÷èíè íàçâàíèõ ñóïåðå÷íîñòåé ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòó-
ò³â â Óêðà¿í³, íà íàø ïîãëÿä, ñë³ä øóêàòè â îñîáëèâîñòÿõ 
ïîë³òè÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Ðÿä äîñë³äíèê³â çàçíà÷àþòü, ùî 
îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè ìîäåðí³çàö³¿ ïåðåõ³äíèõ ïîë³òè÷íèõ 
ñèñòåì ñòàþòü êîíôðîíòàö³ÿ òðàäèö³éíèõ òà óí³âåðñàëüíèõ 
ñòàíäàðò³â òà ö³ííîñòåé, êðèçà ëåã³òèìíîñò³ âëàäè. 
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Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ ñïåöèô³÷íèõ ðèñ íîâèõ äåìîêðà-
ò³é äîñë³äíèêè, çîêðåìà Ä. Ðàñòîó [1], Ñ. Ãàíò³íãòîí [2], 
íàçèâàþòü íàÿâí³ñòü ïåðåæèòê³â òîòàë³òàðíî¿ äîáè, ï³ä 
ÿêèìè ðîçóì³þòü êîðóïö³þ, ïðîòåêö³îí³çì, âèêðèâëåííÿ 
ö³í, çîâí³øí³é áîðã, íååôåêòèâí³ äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà, 
ïîðóøåíèé òîðãîâèé áàëàíñ, ô³ñêàëüíó íåñòàá³ëüí³ñòü. 
Òîìó ïåðåäóìîâîþ åôåêòèâíî¿ ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ 
³íñòèòóò³â º ïîäîëàííÿ çàçíà÷åíèõ ÿâèù, âèõîâàííÿ íîâî¿ 
ñèñòåìè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé. 
Îñîáëèâ³ñòþ ïåðåõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ º òàêîæ ðîç÷àðó-
âàííÿ â ³ñíóþ÷îìó ïîë³òè÷íîìó óñòðî¿ ³ ñêåïòè÷í³ñòü íàñå-
ëåííÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî êðèçè ëåã³òèìíîñò³ ïîë³òè÷íèõ 
³íñòèòóò³â. Òàêîæ ðèñè ìîäåðí³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó ïîñò-
ðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ çóìîâëåí³ ñïåöèô³êîþ ìèñëåííÿ ¿õí³õ 
ãðîìàäÿí, ÿêà ñêëàëàñÿ ï³ä âïëèâîì òðèâàëîãî ³ñòîðè÷íîãî 
ðîçâèòêó. Òàê, ó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ íåäîñ-
òàòíüî ðîçâèíåí³ ïî÷óòòÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
òà ³í³ö³àòèâè, ïåðåâàæàº ñõèëüí³ñòü äî äåðæàâíîãî ïàòåð-
íàë³çìó.  
ßê íàñë³äîê, ìàñè ïåðåáóâàþòü ó âêðàé äèñêîìôîðò-
íîìó ñòàíîâèù³: ³ íàäàë³ ðîçðàõîâóþòü íà äîïîìîãó, â òîé 
÷àñ ÿê î÷³êóâàííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîáëåì íà 
äåðæàâíîìó ð³âí³ âèÿâëÿþòüñÿ ïðèìàðíèìè. Íåñòàá³ëü-
í³ñòü ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, çàêîíîäàâñòâà, ð³çíîìàí³òí³ 
ãðîøîâ³ ìàõ³íàö³¿, çðîøåííÿ êàï³òàëó ç êðèì³íàëüíèìè 
ñòðóêòóðàìè îñòàòî÷íî äèñêðåäèòóþòü ÷åñíó ï³äïðèºì-
íèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. Êð³ì òîãî, 
âèñîêèé ð³âåíü ðèçèêó âòðàòè êàï³òàëîâêëàäåíü çìåíøóº 
ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ ïðîÿâèòè âëàñíó ³í³ö³àòèâó, à íå ÷å-
êàòè äîòàö³é â³ä äåðæàâè. 
Íåãàòèâíèì ÷èííèêîì ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòè-
òóò³â º â³äñóòí³ñòü óñâ³äîìëåííÿ ñïàäêîâîñò³ ïîë³òè÷íîãî 
ðîçâèòêó. ¯¿ ìîæíà ïîÿñíèòè òàêèì ÷èíîì: ðóõó âïåðåä 
çàâàæàº ïåðåêîíàííÿ íàðîä³â ïîñòêîìóí³ñòè÷íèõ êðà¿í, 
ùî çà êîìóí³çìó íå áóëî ñòâîðåíî í³÷îãî êîðèñíîãî ÷è ã³ä-
íîãî çáåðåæåííÿ. Êîìóí³çì íàñò³ëüêè ãëèáîêî ïðîíèêíóâ â 
óñ³ ñôåðè ëþäñüêîãî æèòòÿ, ùî ñòàâëåííÿ ïåðåâàæàþ÷î¿ 
á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ äî ðîçâèòêó êðà¿íè ï³ñëÿ ðîçïàäó ö³º¿ 
ñèñòåìè ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâàíå ÿê ïî÷àòîê ç íóëÿ ³ íå-
îáõ³äí³ñòü áóäóâàòè íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³.  
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Â³äñóòí³ñòü óñâ³äîìëåííÿ ñïàäêîâîñò³ ïîñèëþº ñóïåðå÷-
íîñò³ íàâçäîã³ííî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Ó ñâ³äîìîñò³ ïîñòàþòü îá-
ðàçè ïîñò³éíî¿ â³äñòàëîñò³. Çàâäàííÿ òðàíñôîðìàö³¿ ïîñòà-
þòü ÿê îäíîïîëÿðíî îð³ºíòîâàí³ (ºäèíà ìåòà íàçäîãíàòè 
Çàõ³ä), ùî çàãðîæóº ñôîðìóâàòè ñèòóàö³þ îáìåæåíîãî ïëþ-
ðàë³çìó. Âîíà çóìîâëþº çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî ³ñòîðè÷-
íîãî ìèíóëîãî. Áóäü-ÿê³ ñïîãàäè ïðî ìèíóëå ñïðèéìàþòüñÿ 
ÿê àíòèðåôîðìàòîðñòâî, çàãðîçà äåìîêðàò³¿. Íàéÿñêðàâ³øå 
öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çàïåðå÷åíí³ çäîáóòê³â òîòàë³òàðíî¿ äîáè. 
Òàêå ïåðåêîíàííÿ ö³ëêîì õèáíå. Áàãàòî çàâäàíü ìîäåð-
í³çàö³¿ ðàäÿíñüêîþ ñèñòåìîþ áóëè âèð³øåí³: ñóñï³ëüñòâî 
áóëî óðáàí³çîâàíî, çàáåçïå÷åíî çàãàëüíó ãðàìîòí³ñòü íàñå-
ëåííÿ, ïîáóäîâàíî çàë³çíèö³ é àâòîìîá³ëüí³ òðàñè.  
Âíàñë³äîê çàïåðå÷åííÿ ïåâíîãî åòàïó ñâîãî ³ñòîðè÷íîãî 
ìèíóëîãî ïðàãíåííÿ â³äíîâèòè âèõ³äí³ êîíòóðè ñâîº¿ äåð-
æàâíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ âîçç'ºäíàòèñÿ ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì 
íåìèíó÷å âåäå äî êîíôë³êòó, òîìó ùî îáðàç «ò³º¿ äåðæàâè» 
íå çá³ãàºòüñÿ ç âèìîãàìè ñó÷àñíîñò³. Öå ïðèâîäèòü äî âàæ-
êî¿ êðèçè êîëåêòèâíî¿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ïîñòêîìóí³ñòè÷-
íèõ íàö³é. Òîáòî, âàðòî óñâ³äîìèòè, ùî êðèòèêà êîìóí³ñ-
òè÷íîãî ðåæèìó íå çàâæäè ìàº ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ÿê 
áóäü-ÿêèé îäíîá³÷íèé ïîãëÿä íà ðå÷³. 
Ñòàí â³äñóòíîñò³ óñâ³äîìëåííÿ ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî  
². Ïàíò³í ââàæàº ïðîâèíîþ äåÿêèõ ë³áåðàëüíèõ ðåôîðìà-
òîð³â, ÿê³ òàê çàõîïèëèñÿ áîðîòüáîþ ç êîìóí³çìîì, ùî 
íåõòóþòü ñïàäêîâ³ñòþ ó ðîçâèòêó ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ 
ïîçáàâëÿþòü ãðîìàäÿí ðîçóì³ííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ 
ñâîáîäè. Àâòîð ñòâåðäæóº: «ßêùî íå âðàõîâóâàòè öüîãî 
ìèíóëîãî, ñòàâëÿ÷èñü äî íüîãî, çðîçóì³ëî, êðèòè÷íî, îñ-
ìèñëåíî, òî ðåôîðìè ïðèðå÷åí³ íà íåâäà÷ó» [9, ñ. 76]. 
Êðèçó ëåã³òèìíîñò³ âëàäè ïîãëèáëþº âèêîðèñòàííÿ êà-
òåãîð³¿ «äåìîêðàò³ÿ» äëÿ ïîçíà÷åííÿ ÷îãîñü ïîçèòèâíîãî òà 
ïðîãðåñèâíîãî â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ àáî ïðîòèëåæíå äî ðà-
äÿíñüêî¿ òîòàë³òàðíî¿ äîáè. Ïåðåõ³ä äî äåìîêðàò³¿ â ïîñò-
ðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ðîçãëÿäàâñÿ íà ðóáåæ³ 80–90-õ ðîê³â 
ÿê áåçóìîâíå áëàãî, ùî ìàëî íà ìåò³ ïðèíåñòè çíà÷í³ ïåðå-
âàãè, ïîäîëàòè âñåá³÷íó êðèçó ðàäÿíñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòå-
ìè, âèð³øèòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè. Ò³ëüêè îñ-
òàíí³ì ÷àñîì ó ïîñòðàäÿíñüêèõ ãðîìàäÿí ç’ÿâëÿºòüñÿ 
óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî äåìîêðàò³ÿ – öå íå ò³ëüêè ñâîáîäà, 
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à òèì á³ëüøå âñåäîçâîëåí³ñòü, à, â ïåðøó ÷åðãó, çàêîíîñëóõ-
íÿí³ñòü, ïîâàãà äî ïðàâ òà ñâîáîä ³íøèõ, çäàòí³ñòü ³ ãîòîâ-
í³ñòü âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñóñï³ëüí³ ñïðàâè.  
Ó ïåðåõ³äíîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³äñóòí³ ñòàë³ óÿâëåííÿ ïðî 
ñâîáîäó, òîìó âîíà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê í³÷èì íå îáìåæåíà. ßê 
íàñë³äîê, âèíèêàº ãîñòðèé êîíôë³êò ì³æ îñîáèñòîþ ñâîáî-
äîþ é äåðæàâíîþ âëàäîþ. Â óìîâàõ ñòàá³ëüíîñò³ â ñóñï³ëü-
ñòâ³ ôîðìóþòüñÿ ïåâí³ íîðìè ñâîáîäè. Íàâ³òü ðîçãëÿíóò³ ÿê 
íåäîñòàòí³ ïåâíèìè ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè, ö³ íîðìè âñå-òà-
êè º ôàêòàìè ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³. Ó ïåð³îäè ð³çêèõ ñîö³àëü-
íèõ çðóøåíü íîðìè ñâîáîäè ïî÷èíàþòü ðóéíóâàòèñü – ³ öå 
ñòâîðþº óìîâè äëÿ âèíèêíåííÿ êîíôë³êòó ì³æ îñîáèñòîþ 
ñâîáîäîþ é íîâèìè íîðìàìè. Ïî÷èíàºòüñÿ áîðîòüáà, ùî ìî-
æå çà ïåâíèõ óìîâ ïåðåðîñòè â ìàñîâèé òåðîð. 
ßê íàñë³äîê, ïðèíöèïîì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè, äåìî-
êðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé ÷àñòî íåõòóþòü, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó 
çàõèùåíîñò³, ïîê³ðíîñò³, â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â. Òîáòî, òèïî-
âîþ äëÿ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì, ùî òðàíñôîðìóþòüñÿ, ñòàº 
ôðàãìåíòàðíà ìîäåðí³çàö³ÿ, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íåóçãîä-
æåíîñò³ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ ñôåð. Íà äóìêó 
Ñ. Ãàíò³íãòîíà, âèáèðàþ÷è ñòàá³ëüí³ñòü, ïîë³òè÷í³ åë³òè 
ðîáëÿòü ñòàâêó íà àâòîðèòàðèçì [2]. 
Òîáòî, óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³í-
ñòèòóò³â çàñâ³ä÷óº, ùî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ïåâíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â íå º îçíàêîþ ñó÷àñíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè. Á³ëüø³ñòü òðàäèö³éíèõ ³íñòèòóò³â 
äåìîêðàò³¿ ôîðìàëüíî âæå äàâíî ñòàëè ä³éñí³ñòþ, àëå íå 
ñïðèÿëè ðîçøèðåííþ ñâîáîäè òà ïðàâ ëþäèíè. Äëÿ ïðèê-
ëàäó, äîñèòü çãàäàòè âèçíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ 
1996 ðîêó ÷è íå íàéäåìîêðàòè÷í³øîþ ó ñâ³ò³. Ïðîòå âîíà 
íå çàáåçïå÷èëà ïîë³òè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³, à 
íàâïàêè, ñòàëà ïðåäìåòîì ïîñò³éíèõ ñóïåðå÷îê, çì³í òà ðå-
ôîðì, ùî çàâàæàþòü ôóíêö³îíóâàííþ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè.  
²íøîþ ³ëþñòðàö³ºþ äðóãîðÿäíîñò³ ôîðìàëüíèõ îçíàê 
äåìîêðàò³¿ º íàÿâí³ñòü âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ð³çíîìàí³òíèõ 
ïàðò³é, ÿê³ òåîðåòè÷íî ñâ³ä÷àòü ïðî ïîë³òè÷íèé ïëþðàë³çì 
òà ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â áàãàòüîõ ãðóï íàñåëåííÿ. Íàòî-
ì³ñòü, ôàêòè÷íî âîíè âèðàæàþòü àòîì³çîâàí³ñòü, â³äñóò-
í³ñòü ðåàëüíèõ àëüòåðíàòèâ äëÿ âèáîðó ÷åðåç íå÷³òê³ñòü 
³äåîëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿ ïåðåâàæàþ÷î¿ á³ëüøîñò³ ïîë³òè÷íèõ 
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ñèë, ùî ïîñèëþº íåäîâ³ðó, àïàò³þ òà àáñåíòå¿çì ãðîìàäÿí.  
Òàêèé õ³ä ïîä³é íå äîçâîëÿº ïðèñêîðèòè ðîçâ’ÿçàííÿ 
ñóñï³ëüíèõ ïèòàíü: ³íñòèòóö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè íà ïðàêòèö³ îçíà÷àþòü ïðîäîâæåííÿ 
áåçïë³äíî¿ ñóïåðå÷êè ïðî òå, ÿêèé ç îáðàíèõ âëàäíèõ ³í-
ñòèòóò³â – Ïðåçèäåíò ÷è ïàðëàìåíò – ìàº áóòè íàä³ëåíèì 
á³ëüøèìè ïîâíîâàæåííÿìè àáî º äåìîêðàòè÷í³øèì. 
Òîìó äëÿ ïåðåõ³äíèõ äåðæàâ âàæëèâî çðîçóì³òè, ùî 
ïåðåäóìîâîþ ìîäåðí³çàö³¿ ìàþòü ñòàòè ìîðàëüí³ îñíîâè, 
áåç ÷îãî äåìîêðàò³ÿ ìîæå áóòè ëèøå ôîðìàëüíîþ. Öåé 
âèñíîâîê ï³äêð³ïëþºòüñü íàñòóïíèì àðãóìåíòîì. Ïîë³òè÷-
íà ïðàêòèêà áàãàòüîõ êðà¿í óñòàëåíî¿ äåìîêðàò³¿, çîêðåìà 
Ôðàíö³¿, çàñâ³ä÷óº ìîæëèâ³ñòü äîòðèìàííÿ âàæëèâèõ ïðî-
öåäóð âçàºìîä³¿ âèùèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè – ïàðëà-
ìåíòó, óðÿäó ³ ïðåçèäåíòà – áåç â³äïîâ³äíîãî çàêð³ïëåííÿ ó 
÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³, ó òîìó ÷èñë³ é â îñíîâíîìó çàêîí³ 
(êîíñòèòóö³¿). Çíà÷íî âàæëèâ³øèì ìîæå ñòàòè â³äïðàöþ-
âàííÿ ñèñòåìè ³íøèõ ðåãóëÿòîð³â, ùî óïîðÿäêîâóþòü 
â³äíîñèíè ì³æ îêðåìèìè âëàäíèìè ³íñòèòóö³ÿìè. Òîáòî, 
ðåàë³çàö³ÿ ö³ëåé ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè íå çàâæäè çâîäèòüñÿ 
äî â³äïîâ³äíèõ çì³í ó êîíñòèòóö³¿ òà ÷èííîìó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ [10, ñ. 92–93]. 
Òàêèì ÷èíîì, îñíîâîþ ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòè-
òóò³â â Óêðà¿í³ ìàþòü áóòè: 
Ïî-ïåðøå, ïîñòóïîâ³ñòü ó âò³ëåíí³ äåìîêðàò³¿. Ò³ëüêè 
çà ö³º¿ óìîâè ïîë³òè÷íà ìîäåðí³çàö³ÿ áóäå àäåêâàòíî â³äïî-
â³äàòè çì³íàì ó ³íøèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, îá’ºêòèâ-
íèì âèìîãàì ÷àñó òà âíóòð³øí³ì óñòàíîâêàì îñîáèñòîñò³. 
²íøèìè ñëîâàìè, ñóñï³ëüñòâî ìàº áóòè ãîòîâå äî ââåäåííÿ 
äåìîêðàò³¿. Àäæå îñòàííÿ îçíà÷àº íå ò³ëüêè åêîíîì³÷íó 
ñâîáîäó, àëå ³ ö³íí³ñíó îð³ºíòàö³þ êîæíîãî îêðåìîãî ³íäè-
â³äà íà äîñÿãíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñâîáîäè. ²íàêøå ðîçáóäîâà 
äåìîêðàò³¿ íå ò³ëüêè íå äàñòü áàæàíèõ ïîçèòèâíèõ ðåçóëü-
òàò³â, àëå ³ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Íå-
ïðèïóñòèìî òàêîæ äîïóñêàòè ðàäèêàë³çì ³ çîâí³øí³é òèñê 
ó âïðîâàäæåíí³ äåìîêðàò³¿. Òðåáà ïðàãíóòè áóäóâàòè ñóñ-
ï³ëüí³ â³äíîñèíè, ùîá ó÷àñíèêè ñîö³àëüíî¿ ïðàêòèêè ñàìî-
ñò³éíî çíàõîäèëè øëÿõè ¿¿ äåìîêðàòèçàö³¿. 
Ïî-äðóãå, ôîðìóâàííÿ ó ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà âèñîêîãî 
ð³âíÿ äåìîêðàòè÷íî¿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè. Ñóòòºâó ðîëü ó 
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öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàº íàÿâí³ñòü ïóáë³÷íèõ îáãîâîðåíü, 
äèñêóñ³é, ìîæëèâîñòåé âèñëîâëåííÿ äóìîê òà ¿õ âïëèâ íà 
ïåðåá³ã ïîë³òè÷íèõ ïîä³é. ²ñíóâàííÿ íåçàëåæíèõ ïàòð³î-
òè÷íî íàëàøòîâàíèõ ÇÌ² ìîæóòü áóòè åôåêòèâíèì ìåõà-
í³çìîì äåë³áåðàòèâíî¿ äåìîêðàò³¿ – äåìîêðàò³¿ ðàö³îíàëü-
íîãî îáãîâîðåííÿ, ïåðåêîíàííÿ, êîìïðîì³ñó. 
Íå ìåíø âàæëèâî, ùîá ãðîìàäÿíè ââàæàëè ð³øåííÿ, 
äîñÿãíóò³ êîíñòèòóö³éíèì øëÿõîì, âàæëèâ³øèìè çà ïåðå-
ìîãó âëàñíî¿ òî÷êè çîðó. Áåç òàêî¿ ïîâàãè äî äåìîêðàòè÷íèõ 
ïðîöåäóð á³ëüø³ñòü ïðèíöèï³â äåìîêðàò³¿ íå ñïðàöüîâóþòü. 
Ðîçìà¿òòÿ äóìîê íåäîñòàòíüî äëÿ ñòâîðåííÿ äåìîêðàò³¿: ó 
ðàç³ ïðèéíÿòòÿ îêðåìèìè ôðàêö³ÿìè ïðîòèëåæíèõ äîãì 
íàñë³äêîì áóäå íå äåìîêðàò³ÿ, à ãðîìàäÿíñüêà â³éíà. Ñïðèÿ-
òè öüîìó ìîæå âèõîâàííÿ íåôîðìàëüíèõ íîðì ïîâåä³íêè, 
òîëåðàíòíîñò³, çäàòíîñò³ äî êîìïðîì³ñó. 
Âàðòî ïðàãíóòè äî çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ é 
âçàºìîïîâàãè ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè âñ³õ åòí³÷íèõ ñï³âòîâà-
ðèñòâ, âèõîâàííÿ ïîë³åòí³÷íîãî äåðæàâíîãî ïàòð³îòèçìó, 
ùî áóäå îñíîâîþ áåçêîíôë³êòíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³ ïîë³òè÷-
íîãî æèòòÿ. Äëÿ öüîãî äîö³ëüíèì âèäàºòüñÿ ó çàêîíîäàâñòâ³ 
ùîäî íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí âèçíà÷èòè äîïóñòèì³ ôîðìè 
íàö³îíàëüíèõ ïðîòåñò³â, íàäàòè ìîæëèâ³ñòü öèâ³ë³çîâàíî¿ 
àðòèêóëÿö³¿ âëàñíèõ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â, êîíñòèòóö³é-
íèõ çàñîá³â ¿õíüîãî äîñÿãíåííÿ, à òàêîæ ïåðåäáà÷èòè êðè-
ì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíèõ ïðàâî-
âèõ íîðì. Äëÿ ïðîòèä³¿ çîâí³øí³ì îáìåæåííÿì ïîë³òè÷íî¿ 
ñâîáîäè äîö³ëüíèì âèäàºòüñÿ óõâàëåííÿ çàêîíó «Ïðî ³íî-
çåìíèõ àãåíò³â», â ÿêîìó áóäå âèçíà÷åíî ñòàòóñ, ïðàâà, îáî-
â’ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³íîçåìíèõ îðãàí³çàö³é. 
Ôîðìóâàííÿ ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà º íåîáõ³äíîþ ïå-
ðåäóìîâîþ ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â. Éîãî íàÿâ-
í³ñòü çóìîâëåíà ð³âíåì ãðîìàäñüêîãî âèõîâàííÿ, ôîðìóâàí-
íÿì ñïåöèô³÷íîãî òèïó ïîë³òè÷íîãî ë³äåðñòâà, ëîêàëüíèìè 
ãðîìàäñüêèìè çáîðàìè, â³äêðèò³ñòþ òà ëåãê³ñòþ îá³ãó ïîë³-
òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, çàñòîñóâàííÿì ðåôåðåíäóì³â òà îáãîâî-
ðåíü, åëåêòðîííîãî ãîëîñóâàííÿ, ìîá³ë³çàö³¿ ìàñ íà ïîë³-
òè÷í³ ä³¿. 
Ïî-òðåòº, ïîðó÷ ç êëàñè÷íèìè ³íñòèòóòàìè ãðîìàäÿíñü-
êîãî ñóñï³ëüñòâà ìàº ñòèìóëþâàòèñÿ âèíèêíåííÿ òà ðîçâè-
òîê àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ãðóïîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿, çîêðåìà 
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íåôîðìàëüíèõ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ñàìîâðÿäíèõ òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàä. Òàê³ ñï³ëüíîòè ñòàíóòü ïîòóæíèì êàíàëîì 
³íôîðìàö³¿, âèêîíàþòü ôóíêö³þ ïðîòèä³¿ ðîçøèðåííþ äåð-
æàâíèõ ôóíêö³é. Äî íàçâàíèõ ôîðì ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó 
ìîæåìî äîäàòè òàêîæ ³ çàïðîïîíîâàí³ Ð. Ïàòíàìîì íàö³î-
íàëüí³ åêîëîã³÷í³ îðãàí³çàö³¿, íåêîìåðö³éí³ àãåíòñòâà îá-
ñëóãîâóâàííÿ, ãðóïè ï³äòðèìêè [11]. Íå âàðòî çàáóâàòè ³ 
ïðî âàæëèâ³ñòü òàêèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â, ÿê ñ³ì’ÿ òà 
äîáðîñóñ³äñòâî, ùî ìàþòü áóòè ñåðåä öåíòðàëüíèõ ïð³îðè-
òåò³â äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè.  
Ïîñòóïîâå óñóíåííÿ äåðæàâíîãî ïàòåðíàë³çìó ìîæëèâå 
çàâäÿêè â³äìîâ³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïîïóë³ñòñüêèõ ïðîãðàì ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó, ïåðåäà÷³ ïîâíîâàæåíü ùîäî ñîö³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöåâèì âèáîðíèì îðãàíàì. Òàêîæ äîö³ëüíî 
çàêîíîäàâ÷î çàáîðîíèòè ïîâ’ÿçóâàòè ó ÷àñ³ âèð³øåííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïðîáëåì ç ïåð³îäàìè ïåðåäâèáîð÷èõ êàìïàí³é. 
Äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ó ãàëóç³ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè ñïðèÿòèìå ñòâîðåííÿ íåçàëåæíèõ íåäåðæàâíèõ 
áëàãîä³éíèõ ôîíä³â ñîö³àëüíèõ âèïëàò. 
Äëÿ çàîõî÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè çà âëàñí³ ä³¿ òà 
äîëþ â ö³ëîìó äîö³ëüíî çì³íèòè ñïðÿìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè. Á³ëüø ïðèéíÿòíèì, íà íàøó äóìêó, áóäå ñïðè-
ÿííÿ ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³, êîìåðö³éíèì ôîðìàì 
áëàãîä³éíîñò³ òà ìåöåíàòñòâà øëÿõîì íàäàííÿ ï³ëüã ïðè-
âàòíîìó êàï³òàëó, àí³æ äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíî 
íåçàõèùåíèõ îñ³á, íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é çà ðàõóíîê 
çá³ëüøåííÿ ïîäàòêîâèõ çáîð³â.  
Ñêàçàíå îçíà÷àº, ùî íåçàê³í÷åí³ñòü òà íååôåêòèâí³ñòü 
ìîäåðí³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â ó íàø³é äåðæàâ³ çóìîâ-
ëåí³ ¿¿ õèáíèìè ïð³îðèòåòàìè òà ñïðÿìîâàí³ñòþ. Àäæå íåçà-
ëåæíî â³ä ðîçñòàíîâêè âàæåë³â âïëèâó ã³ëîê âëàäè íåçì³í-
íîþ çàëèøàºòüñÿ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà 
ïðîöåäóð ð³âíþ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà äóõîâ-
íî¿ ñôåð ñóñï³ëüñòâ. Öå äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ïî-
ë³òè÷íà ðåôîðìà ìàº áóòè á³ëüø òðèâàëîþ ó ÷àñ³ òà ñòîñó-
âàòèñÿ çì³ñòîâíèõ, à íå ôîðìàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê. Òîáòî, 
äåðæàâí³ çàõîäè â ãàëóç³ ðîçáóäîâè äåìîêðàò³¿ ìàþòü ïåðåä-
áà÷àòè ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â³ëüíî¿ ëåãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îïî-
çèö³¿, ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ îñâ³òè, ñïðèÿííÿ ðîçáóäîâ³ ³íñòèòó-
ò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ôîðìóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî 
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ñòèëþ ïîâåä³íêè, â³ðè â ö³íí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â, 
áàæàííÿ çàõèùàòè ñâî¿ ïðàâà, âèõîâàííÿ àêòèâíî¿ ãðîìà-
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